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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Definición del tema 

















1.3.2. Límites del estudio  
1.3.2.1. Límite geográfico 
 
1.3.2.2. Limite poblacional 
 












1.4. Presuposición filosófica 
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1.5. Objetivos  
1.5.1. Objetivo general 





2. REVISIÓN TEÓRICA  
2.1. Referentes 












2.2. Argumentación teórica 
2.3. Definición de términos 
2.3.1. Orfandad  
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2.3.2. Cohesión social 
2.3.3. Identidad  
2.3.4. Orfanato 
 






3.1. Tipo de investigación  




Figura 01. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia
3.3. Técnicas de procesamiento de información- análisis de datos 
3.3.1. Etapa 1: preliminar 
 
3.3.2. Etapa 2: búsqueda de información 
 
 
3.3.3. Etapa 3: Análisis 
3.3.4. Etapa 4: Propuesta  









Figura 02. Gráfico representativo de la Cohesión social. Fuente: Elaboración propia
Figura 03. Gráfico representativo de Integración Social. Fuente: Elaboración propia
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4.1.2.  Cohesión frente a identidad 
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4.2.1. Identidad social y personal 
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4.2.2. Niveles de identidad 
4.2.3. Anclajes de la identidad 
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4.2.4. Rol y tipo 


















4.2.5.1. Teoría de Montessori 











4.2.6.1. Primera etapa 
4.2.6.2.  Segunda etapa 
4.2.6.3. Tercera etapa 
4.2.6.4. Cuarta etapa  
41 
 
4.2.6.5. Quinta etapa 
4.2.6.6. Sexta etapa 
4.2.6.7. Séptima etapa 
4.2.6.8. Octava etapa 
4.2.7. Identidad de los huérfanos en Lima Metropolitana 
42 
 
4.3. ORFANDAD O NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADO PARENTAL  










FACTORES DE RIESGO INDICADORES 
FACTORES ECONÓMICOS Pobreza 
FACTORES SOCIOCULTURALES 
Violencia intrafamiliar y adicciones 
Enfermedades/problemas psicológicos padres 




Explotación sexual, tráfico de niños. 
NNA y padres infractores de la ley  
Discriminación étnica 
FACTORES POLÍTICOS 
Migración de los padres 
Migración de los NNA 
Conflictos bélicos 
FACTORES NATURALES Terremotos, huracanes. 
Tabla 01. Factores de riesgo. Fuente: Elaboración propia de Centro de Medición de la Universidad 
Autónoma de Chile 2013 




4.3.2.2. Factores socioculturales 
a) Violencia Intrafamiliar y Adicciones 
b) Educación 
c) Dificultad en el acceso a salud 
d) Estructuras familiares 
 Trata de personas
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d) Padres, niños, niñas y adolescentes infractores de la ley 
e) Discriminación étnica 






b) Conflictos bélicos  
4.3.2.4. Factores naturales o situaciones de emergencia 
4.3.3. Situación de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental 
46 
 
4.3.3.1.  Niños. Niñas y adolescentes sin cuidado parental a nivel mundial 
4.3.3.2. Niños. Niñas y adolescentes sin cuidado parental a nivel 
Latinoamérica y el caribe. 
4.3.3.3. Niños. Niñas y adolescentes sin cuidado parental a nivel de Perú. 
Tabla 02. Huérfanos por tipo y causa en Perú. Fuente: Elaboración propia de ONU SIDA/UNICEF/USAID
Tabla 03. Huérfanos en Perú en el año 2016. Fuente: Elaboración propia de UNICEF, INEI, MINSA.










H. MADRE H. PADRE H. DOBLES 
H. DURANTE 
EL 2003  
1990 — — 8% 850.000 — — — —
1995 — — 7% 800.000 — — — —
2000 — — 7% 740.000 — — — —
2003 — 11.000.000 6% 720.000 240.000 510.000 34.000 77.000
2010 — — — 680.000 — — — —
2012 29.988 13.412.000 6% 804.720 — — — —





















 10.422.735    7.400.142     2.126.238       156.341     187.609         52.114     406.487    31.268     20.845   —            41.691       458.600       260.568       708.746       52.114   
VIVE CON 
SUS PADRES


















Gráfico 01. Edad de los huérfanos en Perú 2016. Fuente: Elaboración propia de INEI, MINSA.






4.3.5. Niños, niñas y adolescentes institucionalizados 









4.3.7. Factores de vulnerabilidad en Perú 
4.3.7.1. Factores socioeconómicos 
a) Pobreza 
Gráfico 02. Población que vive por debajo de varias líneas internacionales de la pobreza, según grupo 
etáreo 2016. Fuente: elaboración propia INEI 2016, UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 2016.
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4.3.7.2.  Factores socioculturales 
a) Violencia  
Gráfico 03. Población que ha sufrido algún tipo de violencia o muerte a causa de esta. 2016 y 2015. 
Fuente: elaboración propia de INEI, UNICEF y MIMP.
b) Adicciones  
Gráfico 04. Población que ha muerto a causa de adicciones 2015. Fuente: elaboración propia de OPS e 
IECS.
c) Falta de acceso a la educación  
Gráfico 05. Población analfabeta en el Perú  2015. Fuente: elaboración propia de UNESCO.
d) Falta de acceso a salud  
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Gráfico 06. Mortalidad en Perú por deterioro de la salud. Fuente: elaboración propia de OMS y INEI
e) Estructura familiar  
f) Trata de personas (Trabajo forzoso, formas modernas de esclavitud y trata de 
seres humanos) 
g) Padres, niños, niñas y adolescentes infractores de la ley  
h) Discriminación étnica  
4.3.7.3. Factores sociopolíticos 
a) Migraciones  
b) Conflictos sociales y bélicos  
4.3.7.4.  Factores ambientales o situaciones de emergencia 





Figura 05. Dependencia de Factores. Fuente: elaboración propia
INDICADORES DELIMITANTES PERU 
POBREZA 
< de 18 años/ pobreza monetaria 2.978.209 
< de 18 años/ pobreza mult. 1.646.855 
VIOLENCIA  > de 15 años/ mueren 2.435 
< de 15 años/ sufren violencia 4.125.424 
ADICCIONES > de 15 años/ mueren 52.526 
EDUCACIÓN 
>  de 18 años/analfabetos 1.300.000 
< de 18 años/ sin escolarizar 476 
SALUD 
< de 18 años/ pobreza monetaria 95 
< de 18 años/ pobreza mult. 2.450.000 
ESTRUCTURAS FAMILIARES 
> de 15 años/ mueren 2.522.302 
< de 15 años/ sufren violencia 458.6 
> de 15 años/ mueren 207.8 
ESCLAVITUD MODERNA Nº de personas en trabajos o matrimonios forzados  200.5 
INFRACTORES DE LA LEY Nº de reclusos  > 10 años 84.741 
DISCRIMINACIÓN ETNICA Nº de personas indígenas 9.700.000 
MIGRACIONES Nº de migrantes fuera de su país de origen 2.724.869 
CONFLICTOS BÉLICOS Nº de muertes por conflictos armados 33 
DESASTRES NATURALES 
Nº de fallecidos 62 
Nº de damnificados 56.293 
Tabla 04. Resumen de indicadores de vulnerabilidad a quedarse sin cuidado parental. Fuente: 
elaboración propia  
# RELACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PONDERADOS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
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Tabla 05. Ponderados según el número de relaciones entre los indicadores. Fuente: elaboración propia. 
SÍMB INDICADORES RELACIONES # RELAC. POND. PERÚ 
A Pobreza 
A-B, A-D, A-E, A-F, A-G, A-
H, A-J, A-K, A-L. 
9 0.8 
2.653.481 
B Violencia  B-C, B-E, B-F, B-G,B-K 5 0.4 
C Adicciones C-A, C-B,C-D, C-E, C-F, C-H 6 0.5 
D Educación 
D-A,D-E, D-F. D-G, D-H, D- 
J 
6 0.5 
E Salud E-A, E-B, E-D, E-F, E-J, E-K 6 0.5 
F Estructuras familiares F-A, F-B, F-C, F-D, F- G 5 0.4 
G Trata de personas G-B, G-C, G-D, G-E,  4 0.3 
H Infractores de la ley H-A, H-B, H-D, H-F 4 0.3 
I Discriminación étnica I-A, I-B, I-D, I-E, I-G, I-J,  6 0.5 
J Migraciones J-B,J-D.J-E,J-F, J-G,  5 0.4 
K 
Conflictos sociales o 
bélicos 
K-A, K-B, K-E, K.H 4 0.3 
L Desastres naturales L-A, L-S, L-F,  3 0.2 
Tabla 06. Ponderados según el número de relaciones entre los indicadores en Perú. Fuente: elaboración 
propia. 
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LA MAMÁ 













2,887,051 2,061,354 664,021 77,950 77,950 8,661 51,967 8,661 
Tabla 07. Situación de los menores en Lima Metropolitana. Fuente: Elaboración propia MINSA. 


















4.4. DESARROLLO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
4.4.1. Cambios en el desarrollo del menor  













Figura 06. Partes del cerebro. Fuente: Urban Child Institute, 2014 
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4.4.1.3. Cambios sensoriales 
a) Desarrollo visual 
b) Desarrollo auditivo 
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c) Desarrollo táctil 
TEMPERATURA CORPORAL 
DEL NIÑO 
EDAD TEMPERATURA EN CELSIUS 
3 meses 37,5 
6 meses 37,5 
1 año 37,7 
3 años 37,2 
5 años 37 
7 años 36,8 
9 años 36,7 
11 años 36,7 
13 años 36,6 
Tabla 08. Temperatura corporal del niño. Fuente: elaboración propia de Lowerly, 1986.
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Aumento Promedio en Centímetros (cm) 
Niños Niñas 
0 a 1 año 25.0 
1 a 2 años 12.2 
2 a 3 años 9.1 
3 a 4 años 7.4 
4 a 5 años 6.9 
5 a 6 años 6.9 
6 a 7 años 6.1 5.8 
7 a 8 años 5.6 
8 a 9 años 5.6 
9 a 10 años 5.1 5.3 
10 a 11 años 5.1 5.8 
11 a 12 años 5.1 6.4 
12 a 13 años 5.6 6.6 
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13 a 14 años 6.6 5.1 

























Peso (kg) Talla (cm) Peso (kg) Talla (cm) 
3 7.51 61.00 5.80 58.20 
4 7.54 64.40 6.25 61.40 
5 8.07 65.30 7.11 64.40 
6 7.86 66.50 7.19 65.20 
7 8.69 68.70 8.27 68.10 
8 8.92 69.70 7.84 66.40 
9 9.12 69.60 8.45 69.20 
10 9.35 72.90 8.18 71.00 
11 9.73 72.00 9.13 72.30 
12 9.63 74.20 8.68 73.60 
13 9.29 74.90 10.38 75.20 
14 10.13 74.90 9.67 75.20 
15 9.97 76.00 9.63 76.80 
16 10.55 77.20 9.19 74.70 
17 9.25 78.60 9.74 76.20 
18 10.23 80.20 10.01 78.80 
19 11.12 79.60 10.30 80.20 
20 10.99 81.40 10.45 80.30 
21 10.51 81.20 11.24 81.40 
22 11.41 85.00 12.00 85.00 
23 11.59 84.30 11.65 84.20 
Tabla 10.Medidas de peso y talla de 3 a 23 meses. Fuente: elaboración propia de Montero, 1984. 
MEDIDAS DE 




Peso (kg) Talla (cm) Peso (kg) Talla (cm) 
2 12.99 88.70 12.28 87.60 
3 14.75 95.80 13.83 94.40 
4 16.67 102.40 15.97 101.50 
5 19.51 110.10 17.89 107.10 
6 20.20 114.70 20.22 113.30 
7 22.82 119.80 22.68 119.20 
8 25.77 125.00 25.43 125.10 
9 29.50 130.00 28.21 129.40 
10 32.11 135.20 32.94 136.30 
11 35.96 139.30 36.83 141.70 
12 38.41 144.40 41.44 147.60 
13 44.23 151.60 46.02 150.00 
14 51.33 159.30 47.44 152.30 






Altura de Silla Altura de Mesa Rango de altura 
30.00 51.00 110-123 
34.00 57.00 124-137 
38.00 63.00 138-152 
41.00 68.00 153-167 
45.00 73.00 168-184 
Tabla 12 Mobiliario estudiantil en centímetros. Fuente: elaboración propia de Ministerio de Educación, 
Gobierno de Chile, 1996. 
TAMAÑO DE 
MOBILIARIO 
Dimensiones de repisas 
Cursos 
1ero a 4to 5to a 8vo 9no a 11vo 
A. altura máxima  125 146 168 
B. altura máxima óptima 102 125 141 
C.altura mínima óptima 55 60 72 
D. altura mínima 15 15 15 
E. Profundidad de repisa 30 30-40 30-50 
Tabla 13 Mobiliario estudiantil en centímetros estantes. Fuente: elaboración propia de Ministerio de 
Educación, Gobierno de Chile, 1996 
Figura  07 Mobiliario estudiantil en centímetros. Fuente: elaboración propia de Ministerio de Educación, 
Gobierno de Chile, 1996 
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Figura  08 Salón de estimulación temprana. Fuente: elaboración propia de Hermeto & Ferreira, 2014.
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Figura  09 distribuciones de mobiliarios. Fuente: elaboración propia de Hermeto & Ferreira, 2014. 
Figura  10. Taller de arte. Fuente: elaboración propia de Hermeto & Ferreira, 2014. 
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Figura  11. Dormitorio de cunas y camas. Fuente: elaboración propia de Hermeto & Ferreira, 2014.
Figura 12. Comedor. Fuente: Jason (2016). Elaboración propia.  
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4.4.3. Aplicación en la arquitectura 
4.4.3.1. Ámbito cerebral 
66 
 





Ambientes Iluminancia (lux) 




Servicios Higiénicos 75 
Norma A 0.80 




Servicios Higiénicos 75 
Norma EM.010 
Pasillos, corredores 100 
Escaleras 150 
Salas de lectura 300 
Laboratorio, talleres, gimnasios 500 
Dormitorio general 50 
Dormitorio cabecera de cama 200 
Dormitorio de niños 100 
Área de trabajo doméstico 300 
Sala general 100 
Sala de lectura 500 
Sala de estar 100 
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Cocina general 300 
Cocina - área de trabajo 500 
Comedor 200 
Tabla  14. Tabla de luxes por ambiente. Fuente: Elaboración propia de Instituto de Conservación y 
Gerencia, 2014. 
Figura 13. Dirección de luces. Orden: Luz indirecta, directa y multidireccional. Fuente: Elaboración 
propia de Dogan et al, 2016 





Figura 15. Rango de colores por edades. Fuente: Elaboración propia de Barrett & Zhang , 2009. 
4.4.3.3. Ámbito auditivo 
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Figura  16. Distancia de sonido. Fuente: Elaboración propia de Dogan et al, 2016. 
CANTIDAD DE 
DECIBELES 
Fuente Sonora Nivel de Presión Sonora 
Valoración 
Subjetiva del Nivel 
Despegue de avión (a 60m) 120 
Muy elevado Edificio de construcción 110 
Martillo neumático 100 
Camión pesado (a 15m) 90 
Elevado Calle (ciudad) 80 
Interior automóvil 70 
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Conversación normal (a 1m) 60 
Moderado Oficina, aula 50 
Sala de estar 40 
Dormitorio (noche) 30 
Bajo 
Estudio de radiodifusión 20 
Tabla 15. Cantidad de decibeles. Fuente: Elaboración propia de Carrión, 1998. 
CANTIDAD DE 
DECIBELES A 
Tipos de Recintos dBA 
Estudios de grabación 28 
Sala de concierto y teatros 28-38 
Hoteles (habitaciones individuales) 33-42 
Salas de conferencias/aulas 33-42 
Despachos de oficinas/bibliotecas 42-46 
Hoteles (vestíbulos y pasillos) 46-50 
Restaurantes 46-50 
Salas de computadoras 46-55 
Cafeterías 46-55 
Polideportivos 50-60 
Talleres (maquinaria ligera) 55-65 
Talleres (maquinaria pesada) 60-75 
Tabla 16. Cantidad de decibeles. Fuente: Elaboración propia de Carrión,1998.




Ambiente Temperatura en °C 
Vivienda 18 
Locales de trabajo 18-20 
Salas de exposiciones 15-18 
Biblioteca, archivos 15-18 
Oficinas 20 
Restaurantes, cocinas 20 
Cines, teatros 20 
Aula 20 
Gimnasios 15-18 
Piscinas de aprendizaje cubiertas 24 
Salas de actos 20 
Salas de junta 18 
Tabla 17. Temperatura por ambiente en Celsius. Fuente: Elaboración propia de Instituto de la 
Construcción y Gerencia, 2014. 
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5. APROXIMACIÓN PROYECTUAL 
5.1. Referentes proyectuales 
5.1.1. Puericultorio Pérez Araníbar 
5.1.1.1. Ubicación  
 
5.1.1.2. Beneficiados  
5.1.1.3. Autor   
Figura 18. Entrada del Puericultorio y foto lateral entre años 1919-1930. Fuente: (Vera, 2013) Figura 
19. Vista lateral tomada entre años 1919-1930. Fuente: (Organización Augusto B. Leguia, 2017)





Figura 20. Análisis general del Puericultorio Pérez Araníbar. Fuente: Elaboración propia.
 
Figura 21 y 22. Vista interna del Puericultorio. Estilo neoclásico. Fuente: (El Comercio, 2014)
5.1.2. Orfanato Municipal De Ámsterdam 








5.1.2.5. Arquitectura   
 
Figura 23. Plano de ubicación. Fuente: Igor Fracalossi (2011). 
 
Figura 24. Vista área del orfanato. Fuente: Igor Fracalossi (2011). 
Figura 25. Vista lateral actual. Fuente: Igor Fracalossi (2011).
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Figura 26. Plano de techos. Fuente: Igor Fracalossi (2011) 
Figura 27. Plano divido según sus actividades. Fuente: Lidón de Miguel (2015)
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Figura 28. Ejemplo de la unidad y tipología para niños menores con su relación con el edificio. Fuente: 
Lidón de Miguel (2015)
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Figura 29. Planta y corte de tipología para niños menores. Fuente: Lidón de Miguel (2015) 
Figura 30. Ejemplo de la unidad y tipología para niños mayores con su relación con el edificio. Fuente: 
Lidón de Miguel (2015) 
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Figura 31. Planta y corte de tipología para niños mayores. Fuente: Lidón de Miguel (2015) 
Figura 32. Corte de tipología de niños mayores mostrando la relación entre espacios. Fuente: Lidón de 
Miguel (2015)
Figura 33. Planta y corte de tipología para niños menores. Fuente: Lidón de Miguel (2015) 
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Figura 34 y 35. Ejemplo del uso de mobiliario y la relación de los niños con ello. Fuente: Lidón de 
Miguel (2015)
5.1.3. Orfanato Falatow Jigiyaso 









Figura 36. Vista lateral actual. Fuente: (Bjelobaba, 2014) 
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Figura 37 y 38. Primera planta divida según sus actividades.  Fuente: ArchDaily (2014) y elaboración 
propia  




Figura 40 y 41. Vista lateral y vista entre los techos. Fuente: ArchDaily (2014) 
 
Figura 42 y 43. Revestimiento de gaviones y relleno de Banco entre los bloques de concreto en forma 
de H. Fuente: ArchDaily (2014)




Figura 46. Diagrama de la eficiencia del edificio desde los materiales y su efecto en el edificio. Fuente: 
F8 Architecture (2017)
Imagen 47 y 48. Vista al exterior de almacén de agua por medio de tanque y de los paneles 
fotovoltaicos. Fuente: (ArchDaily, 2014) 









Figura 51. Plano de lleno y vacíos del Orfanato Municipal en Ámsterdam. Fuente: Elaboración propia.
 
 
Figura 52. Plano de lleno y vacíos del Orfanato Municipal en Ámsterdam. Fuente: Elaboración propia.
 
Figura 53. Plano de llenos y vacíos del Orfanato Falatow Jigiyaso. Estilo neoclásico. Fuente:
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Figura 54. Diferentes escalas. Orden de menor a mayor: Orfanato Falatow Jigiyaso, Orfanato Municipal 
de Ámsterdam y el Puericultorio Pérez Araníbar. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 55. Dirección de vientos de Puericultorio Pérez Araníbar. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56 y 57. Dirección de Vientos del Orfanato Municipal de Ámsterdam y del Orfanato Falatow 
Jigiyaso. Fuente: Elaboración propia. 
5.2. Aproximación territorial  y estudio del lugar 




INDICADORES DELIMITANTES POBLACIÓN POND. TOTAL 
A POBREZA 
< de 18 años/ pobreza 
monetaria 
20.111 20.111 0,8 16.089 
B VIOLENCIA  
> de 15 años/ mueren 603 




> de 15 años/ mueren 
por sustancias 
adictivas 
3.760 3.760 0,5 1.880 
D EDUCACIÓN >  de 18 143.584 197.218 0,5 98.609 
años/analfabetos 




> de 15 años/ mueren 
por enfermedad 
9.831 







< de 18 años/fam. 
Monoparentales 
741.972 
904.976 0,4 361.990 
< de 18 años/ que 
viven sin ninguno de 
sus padres 
161.675 






Nº de personas en 
trabajos o matrimonios 
forzados  




Nº de reclusos  > 10 
años 




Nº de personas 
indígenas 
1.394.927 1.394.927 0,5 697.464 
J MIGRACIONES 
Nº de migrantes fuera 
de su país de origen 
1.367.884 1.367.884 0,4 547.154 
K 
CONF. SOCIALES 
O  BÉLICOS 
Nº de muertes por 
conflictos sociales o 
armados 




Nº de fallecidos 76 
5.995 0,2 1.199 
Nº de damnificados 5.919 
              414.566 




5.2.2. Elección y análisis urbano del distrito y predio 
REQUERIMIENTOS PARA UBICACIÓN DE C.A.R. 
CERCANOS 
Cercanos al vínculo familiar y comunidad, medios de transporte y a los servicios de 
educación, salud, ocio y recreación, así como al empleo, dependiendo de la edad 
del adolescente.  
LEJANOS  Poblaciones conflictivas y agentes contaminantes del ambiente. 
Tabla 19 Indicadores de calidad de vida. Fuente: Elaboración propia de MIMP. 
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA 
PERCEPCIÓN 
OBJETIVA  
BIENESTAR FÍSICO Salud y seguridad física. 
BIENESTAR MATERIAL 
Vivienda digna y propia, acceso a todos los 




Existencia y cercanía a una educación donde 
permita ampliar los conocimientos de forma 




Actividad o lugar donde el desarrollo del estado 
emocional y ayude a la construcción de la 
identidad, interrelacionarse eficazmente e 
identificando su religión. 
BIENESTAR SOCIAL 
Donde al ser humano tiene relaciones 
interpersonales con núcleos básicos como la 
familia, círculos de amistades y comunidad que 
permitan desarrollo del mismo. 
Tabla 20.Indicadores de calidad de vida. Fuente: Elaboración propia de OMS. 






SEGÚN TIPO PROXIMIDAD  DISTANTE 
NECESIDADES 
PRIMARIAS                  
(Su satisfacción 
depende de la 
supervivencia) 
Bienestar físico 
Salud Hospitales o clínicas  ………… 
Seguridad  y 
protección 
Bomberos  ………… 





















Acceso a servicios de agua, 
luz y desagüe 
 ………… 
Recolección de basura  ………… 




Mercados, super mercados  ………… 
NECESIDADES 








Centros educativos  ………… 
Bibliotecas  ………… 
Cultural 
Centro cultural  ………… 
Museos  ………… 
Teatros  ………… 
Bienestar 
emocional 
Identidad Iglesias  ………… 
Recreación  
Centros recreacionales   ………… 
BIENESTAR 
SOCIAL 
Parques infantiles  ………… 
Centros deportivos   ………… 
Centros comerciales  ………… 
Tabla 21 Jerarquización de indicadores y dimensiones. Fuente: Elaboración propia de OMS 
5.2.3. Elección del distrito 
LISTA DE MAPEOS- DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA 





Distritos que cuenten o estén próximos a 
hospitales o clínicas especializados en niños. 
D1 
Bomberos 











Distritos donde haya mayor inseguridad, 




Contaminación del aire por distritos D3 
Contaminación del 
sonora 
Contaminación sonora por distritos D4 
Acceso a servicios 
de agua, luz y 
desagüe 







































Distritos que cuenten o estén próximos a 
teatros, auditorios 
D8 







Distritos que cuenten o estén próximos a 
centros recreacionales o deportivos 
D9 
Parques  





Distritos que cuenten o estén próximos a 
centros comerciales 
D11 
LÁMINA GENERAL D12 
Tabla 22 Especificaciones y número de láminas según distritos. Fuente: Elaboración propia  
INFORMACION DISTRITAL HOSPITAL DEL NIÑO D-001
0 km 10 km 20 km
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla
HOSPITALES DEL NIÑO EN LIMA METROPOLITANA
CONCLUSIONES
En Lima Metropolitana existen tres hospitales especializados en niños, ubicados en los distritos de 
San Borja, Breña y Cercado de Lima, siendo los dos primeros de Categoría III-2 y el último de 
Categoría III-1     
INDICADOR 1: EQUIPAMIENTO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud de 
Niño San Borja
Instituto Nacional de Salud de 
Niño 
Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolome
Según el Sistema Nacional de Estandares de Urbanismo,el radio de influencia de los hospitales de 
categoría III-1 o III,2; son a nivel regional o metropolitano. Teniendo encuenta esto, los distritos más 
óptimos para establecer el Centro de Acogimiento Residencial son los que colindan o se encuentran 
lo más próximo a los hospitales.
El equipamiento de Salud es el más importante de los 20 indicadores, ya que según la normatividad
del Ministerio de la Mujere y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para Centros de Acogimiento Residen-
cial (CAR), es necesario tener cerca un establecimiento de Salud especializado en menores. Es por 
eso que según el análisis del indicador de Salud, mediante la característica de proximidad, de los 50 
distritos de Lima Metropolitana, 24 son aptos para ubicar un CAR.


























































12 Lima Cercado 18 Rímac 16 Miraflores
10 Breña 7 San Mart ín de Porras 24 Surquillo
19 San Borja 45 Callao Cercado 20 San Isidro
17 Pueblo Libre 46 Carmen de la Legua 29 La Molina
11 Jesús María 44 Bellavista 21 San Luis
14 Lince 47 La Perla 25 Ate
13 La Victoria 22 San Miguel
28 El Agust ino 15 Magdalena de Mar
23 Sant iago de Surco
DISTRITOS ELEGIDOS POR PROXIMIDAD
INFORMACIÓN DISTRITAL INSEGURIDAD D-002
0 km 10 km 20 km
FUENTE: Elaboración propia de Ministerio del Interior y MIMP FUENTE: Elaboración propia de Ministerio del Interior, MIMP y UNICEF
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla
DELITOS EN LIMA METROPOLITANA
CONCLUSIONES
INDICADOR 2: DELITOS EN LIMA METROPOLITANA
En el siguiente indicador evaluaremos, la inseguridad ciudadana a partir de la tasa delictiva de los
distritos de Lima Metropolitana. 
De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en esta región los distritos donde se 
cometen más delitos son San Juan de Lurigancho (10,909), Callao (5,503) y Comas (6,808) y aque_
llos donde se cometen menos delitos son San Bartolo (81), La Punta (80) y Santa María del Mar (21).
No obstante los distritos donde se cometen el mayor número de delitos no son los más inseguros, 
sino aquellos que tienen el indice elevado de delitos por habitante, como se expresa en la siguiente 
tabla.
Considerando la normatividad de el MIMP y UNICEF los menores sin cuidado parental deben vivir 
distantes de zonas inseguras. 
De acuerdo al análisis del indicador de Seguridad Ciudadana, mediante la la tasa por 10,000 habi-
tantes, de los 50 distritos de Lima Metropolitana, 9 de ellos son muy inseguros, categorizandolos 
como distritos no aptos para la ubicación de un Centro de Acogimiento Residencial los cuales son: 
Independencia, Cercado de Lima, Lince, Punta Hermosa, La Punta, San Luis, Barranco, Breña y
La Victoria.
DISTRITOS MÁS SEGUROS
DELIT. / HABS *
10.000
DISTRITOS MÁS INSEGUROS
Pachacámac 1,40 Independencia 21,90
La Molina 3,40
Lurín 3,90
Villa El Salvador 4,20 Lince 23,20
Ventanilla 5,00
San Miguel 5,30
Lurigancho-Chosica 5,40 La Punta 24,50
Villa María del Triunfo 6,30 San Luis 26,10
Santa Anita 6,50 Barranco 33,30
Jesús Maria 6,60 Breña 35,00
San Martín de Porres 7,00 La Victoria 34,70
DENUNCIAS POR DELITOS EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO. 2016
Cercado de Lima 23,30
Punta Hermosa 23,20
DELIT. / HABS *
10.000
LEYENDA




























































INFORMACIÓN DISTRITAL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL D-003
0 km 10 km 20 km
FUENTE: Elaboración propia de Ministerio del Ambiente y SENAMHI FUENTE: Elaboración propia de Ministerio del Ambiente y SENAMHI
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla
CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA
CONCLUSIONES
INDICADOR 2: CALIDAD DEL AIRE
En el siguiente indicador evaluaremos, la calidad del aire en los distritos de Lima Metropolitana. 
De acuerdo al Ministerio del Ambiente y el SENAMHI, la calidad del aire tiene una gran implicancia 
en la salud, como se explica en el siguiente cuadro.
Considerando lo analizado los distritos que se encuentran en Lima Sur, Lima Centro y Callao son los
más aptos, segun el indicador, para ubicar el Centro de Acogimiento Residencial, pues son los que 
tienen los indices mas bajos de contaminación del aire, afectando en menor cantidad a los menores.  
De acuerdo al análisis, Lima Norte y Lima Este son las zonas de mayor contaminación de aire en Lima 
Metropolitana, entre los distritos con los niveles más altos están Ate, Comas, San Juan de Lurigancho,
el Agustino y Santa Anita. Por otro lado las zonas aptas para habitar respecto a la calidad del aire son:
Lima sur, Lima Centro y Callao  como se muestran a continuación.
ESTADO VALORES EFECTOS EN LA SALUD
BUENO 0 a 50 La calidad del aire se considera sat isfactoria, y la contaminación del aire no representa ningún riesgo.
MODERADO >50 a 100
La gente de los grupos vulnerables (niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias y cardíacas), 
pueden presentar síntomas tales como tos y cansancio. La población en general no se ve afectada.
MALO >100 a 200
Toda la población puede padecer de síntomas tales como tos seca, ojos cansados, ardor en la nariz y 
garganta. Las personas de grupos vulnerables los efectos podrían ser más graves para la salud.
MUY MALO >200 a 300
Toda la población puede presentar agravamiento de los síntomas tales como tos seca, ojos cansados, ardor 




Toda la población puede padecer riesgos graves y manifestaciones de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. Aumento de las muertes prematuras en personas vulnerables.
INDICE DE CALIDAD DE AIRE
ZONAS PM 10 SO2 NO2 O3
LIMA NORTE 150,64 9,76 42,52 34,43
LIMA CENTRO 63,54 2,10 33,80 35,24
LIMA ESTE 131,24 7,58 59,98 29,23
LIMA SUR 60,22 1,28 24,38 30,13
CALLAO 62,50 8,47 23,38 31,06
INDICE DE CALIDAD DE AIRE  µg/m³
LEYENDA







> 200 a 300
> 50 a 150



















































INFORMACIÓN DISTRITAL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL D-004
0 km 10 km 20 km
FUENTE: Elaboración propia de Ministerio del Ambiente y el OEFA FUENTE: Elaboración propia de Ministerio del Ambiente y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla
CONTAMINACIÓN DEL SONORA EN LIMA METROPOLITANA
CONCLUSIONES
INDICADOR 2: CONTAMINACIÓN SONORA
Nº ZONA DISTRITO LAEQ (DBA) Nº ZONA DISTRITO LAEQ (DBA)
1 El Agust ino 84,90 8 Sant iago de Surco 84,50
2 Ate 84,30 9 Breña 81,60
3 Lurigancho Chosica 82,70 10 San Juan de Miraflores 81,90
4 San Juan de Lurigancho 83,20 11 Villa María del Triunfo 82,30
5 Carabayllo 82,20 12 Callao 80,30
6 Comas 83,20 13 Bellavista 86,30
14 Ventanilla 81,10




DISTRITOS CON MÁS CONTAMINACIÓN SONORA
Lima Este
San Mart ín de Porras
Lima Norte
83,007
En el siguiente indicador evaluaremos, la presencia en el ambiente de niveles de ruido que generan 
molestia en Lima Metropolitana, teniendo en cuenta que en nivel adecuado de presion sonara es 80 
decibeles, pues la presencia de ruidos que superan el límite puede causar daños irreparables.
Considerando lo analizado los 14 distritos mencionados no son aptos para ubicar el CAR, además es 
de suma importancia considerar que estos establecimientos esten lejos de las rieles del tren, aero-
puertos, talleres de soldadura o carpinterías; pues los altos niveles de ruido pueden generar irritabili-
dad, alteraciones de sueño, disminución de la agudeza visual, afecta la visión del color, hipertención,
taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria,la secreción de ciertas hormonas, secreción gás-
trica y motilidad intestinal en los menores.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de los 
250 puntos  distribuidos en los 50 distritos, 21 puntos distribuidos en 15 distritos, han sobrepasado 










































APARTIR DE LOS 
120 DB LAS PERSONAS
 EMPIEZAN A SENTIR 
DOLOR
LEYENDA
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INFORMACIÓN DISTRITAL EDUCACIÓN D-005
0 km 10 km 20 km
FUENTE: Elaboración propia de RENAMU y Lima Como Vamos FUENTE: Elaboración propia de RENAMU y Lima Como Vamos
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla
BIBLIOTECAS EN LIMA METROPOLITANA
CONCLUSIONES
INDICADOR 2: BIBLIOTECAS
En el siguiente indicador evaluaremos, la presencia de bibliotecas en Lima Metropolitana.
De acuerdo al Registro Nacional de Municipalidades, 50 distritos de la región, 37 cuentan con biblio-
teca, de estos 21 distritos tienen sala infantil; siendo el municipio de Ate y el Callao los que presen-
taron mayor número de usuarios; por otro lado el distrito de Ate, Miraflores, Santa Rosa y Villa María
del Triunfo, son los que tienen mayor numero de bibliotecas.
Considerando lo analizado, según la existencia de bibliotecas, 21 distritos de Lima Metropolitana son 
aptos para apoyar en el desarrollo educacional de los menores de los CAR, es por eso se recomienda
considerar el indicador para la ubicación de dicho Centro.
DISTRITO BIBLIOTECA SALA INFANTIL DISTRITO BIBLIOTECA SALA INFANTIL
Ancón 1 S I Mi Perú 0 NO
Ate 4 S I Miraflores 3 S I
Barranco 1 S I Pueblo Libre 1 NO
Bellavista 0 NO Pachacámac 0 NO
Breña 0 NO Pucusana 2 NO
Callao 1 NO Puente Piedra 1 NO
Carabayllo 0 NO Punta Hermosa 1 S I
Carmen de la Legua Reynoso 1 S I Punta Negra 0 NO
Chaclacayo 1 S I Rímac 1 S I
Chorrillos 1 NO San Bartolo 0 NO
Cieneguilla 2 S I San Borja 1 S I
Comas 0 NO San Isidro 2 S I
El Agustino 0 NO San Juan de Lurigancho 1 S I
Independencia 1 NO San Juan de Miraflores 0 NO
Jesús María 2 S I San Luis 1 S I
La Molina 0 NO San Martín de Porres 1 S I
La Perla 1 NO San Miguel 1 S I
La Punta 1 NO Santa Anita 1 NO
La Victoria 2 NO Santa María del Mar 0 NO
Cercado de Lima 2 S I Santa Rosa 1 NO
Lince 2 S I Santiago de Surco 5 S I
Los Olivos 0 NO Surquillo 1 S I
Lurigancho-Chosica 1 S I Ventanilla 1 NO
Lurín 1 NO Villa María del Triunfo 4 NO
Magdalena del Mar 1 NO Villa El Salvador 1 NO























































INFORMACION DISTRITAL CENTRO CULTURAL D-006
INDICADOR 6: EQUIPAMIENTO CULTURALLIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua-Reynoso
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla


















































9 Barranco 9 17 Pueblo Libre 7
10 Breña 1 18 Rimac 4
11 Jesus Maria 5 19 San Borja 3
12 Lima Cercado 46 20 San Isidro 10
13 La Victoria 1 21 San Luis 0




4 23 Surco 6
16 Miraflores 11 24 Surquillo 1
25 Ate 5 44 Bellavista 3
28 El Agustino 7 45 Callao Cercado 3
29 La Molina 4 46
Carmen de la 
Legua
2
47 La Perla 3
DISTRITOS EN LIMA CENTRO
DISTRITOS POR PROXIMIDAD
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 10 km 20 km
LEYENDA
Proximidad a hospitales






Lima Metropolitana cuenta con 161 centros culturales, estimándose como el 0,10% de área de la 
metrópoli. El número de establecimientos por cada 1,000 habitantes es 0.017. Existe de 3 a 5 veces 
mayor en comparación de los exteriores de la metrópoli.
Lima Centro es donde hay mayor número de centros culturalles, siendo éste un total de 112. Es así 
como se toma en cuenta estos distritos, siendo Lima Cercado el distrito con mayor número de centros 
culturales, seguido de Miraflores, San Isidro y Barranco. 
CONCLUSIONES




Centro Cultural Peruano Japonés
Jesús María
FUENTE: Elaboración propia del PLAM 2035 y Ministerio de la Cultura
Casa de la Literatura Peruana 
Cercado de Lima
C.C. Juan Parra del Riego
Barranco 
Centro Cultural de España
Cercado de Lima
INFORMACION DISTRITAL MUSEO D-007
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua-Reynoso
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla


















































INDICADOR 7: EQUIPAMIENTO CULTURAL
9 Barranco 4 17 Pueblo Libre 3
10 Brena 0 18 Rimac 2
11 Jesus Maria 2 19 San Borja 1
12 Lima Cercado 31 20 San Isidro 1
13 La Victoria 0 21 San Luis 0




0 23 Surco 3
16 Miraflores 9 24 Surquillo 1
25 Ate 1 44 Bellavista 1
28 El Agustino 0 45 Callao Cercado 0
29 La Molina 4 46
Carmen de la 
Legua
0
47 La Perla 0
DISTRITOS EN LIMA CENTRO
DISTRITOS POR PROXIMIDAD
Lima Metropolitana cuenta 82 museos, estimándose como el 0,10% de área de la metrópoli. El 
número de establecimientos por cada 1,000 habitantes es 0.008. Lima Norte cuenta con el 2% de 
los museos, Lima Sur 1%, Lima Este 7% y Callao 6%. Algunos de los museos más conocidos son:
Lima Centro es donde hay mayor número de museos. Es así como se toma en cuenta estos distritos, 
siendo Lima Cercado el distrito con mayor número de museos, seguido de Miraflores, Barranco y La 
Molina. 
CONCLUSIONES
Museo de Arte Italiano
Cercado de Lima




FUENTE: Elaboración propia del PLAM 2035 y Ministerio de Cultura
Museo Nacional de Arqueología, 
Antropologia e Hisotira, Pueblo Nuevo
Museo de la Inquisión
Cercado de Lima
Museo de Arte de Lima
Cercado de Lima
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 10 km 20 km
LEYENDA
Proximidad a hospitales






INFORMACION DISTRITAL TEATRO D-008
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua-Reynoso
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla


















































9 Barranco 3 17 Pueblo Libre 1
10 Breña 0 18 Rimac 0
11 Jesus Maria 3 19 San Borja 2
12 Lima Cercado 10 20 San Isidro 0
13 La Victoria 0 21 San Luis 0




1 23 Surco 0
16 Miraflores 9 24 Surquillo 0
25 Ate 1 44 Bellavista
28 El Agustino 0 45 Callao Cercado 1
29 La Molina 1 46
Carmen de la 
Legua
0
47 La Perla 0
DISTRITOS EN LIMA CENTRO
DISTRITOS POR PROXIMIDAD
0
INDICADOR 8: EQUIPAMIENTO CULTURAL 
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 10 km 20 km
LEYENDA
Proximidad a hospitales






Lima Metropolitana cuenta 82 museos, estimándose como el 0,10% de área de la metrópoli. El 
número de establecimientos por cada 1,000 habitantes es 0.008. Lima Norte cuenta con el 2% de 
los museos, Lima Sur 1%, Lima Este 7% y Callao 6%.
Lima Centro es donde hay mayor número de museos. Es así como se toma en cuenta estos distritos, 





Teatro Municipal de Lima
Cercado de Lima 
Teatro Manuel Ascencio Segura
Cercado de Lima
FUENTE: Elaboración propia del PLAM 2035






INFORMACION DISTRITAL CENTRO RECREACIONAL D-009
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 10 km 20 km
LEYENDA
Proximidad a hospitales







1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua-Reynoso
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla


















































9 Barranco 0 17 Pueblo Libre 0
10 Brena 0 18 Rimac 2
11 Jesus Maria 2 19 San Borja 0
12 Lima Cercado 4 20 San Isidro 0
13 La Victoria 0 21 San Luis 0




0 23 Surco 0
16 Miraflores 0 24 Surquillo 0
25 Ate 2 44 Bellavista 0
28 El Agustino 1 45 Callao Cercado 2
29 La Molina 2 46
Carmen de la 
Legua
0
47 La Perla 0
DISTRITOS POR PROXIMIDAD
DISTRITOS EN LIMA CENTRO
Lima Metropolitana cuenta con parques y centros recreacionales para que el adulto y niño puedan 
hacer uso de ellos. La mayoría de estos establecimientos cuentan con extensas áreas verdes, 
canchas, losas, piscinas, etc. Existe gran número de centros y parques recreacionales en Lima Este, 
Lima Sur y Lima Norte. Estos están ubicado a las afueras de las ciudades ya que hay mayor espacio, 
amplitud del terreno y un clima más agradable. 
A la vez, se tomará en cuenta aquellos distritos dentros de Lima Centro, ya que cuentan con mayor 
número y extensión de parques. Esto hace un total de 12 parques y centros recreacionales, siendo el 
Cercado de Lima y San Miguel con mayor número de éstos. 
CONCLUSIONES
Circuito Mágico del Agua
Cercado de Lima
Centro Recreacional Diego Ferré
San Miguel
C.R. Rancho Aventura Park
Cieneguilla
Centro Recreacional San Juan Club
Ate




INDICADOR 9: EQUIPAMIENTO RECREATIVO
FUENTE: Elaboración propia  de Google Maps
INFORMACION DISTRITAL CENTRO DEPORTIVO D-010
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua-Reynoso
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla


















































9 Barranco 0 17 Pueblo Libre 1
10 Breña 1 18 Rimac 4
11 Jesus Maria 2 19 San Borja 6
12 Lima Cercado 11 20 San Isidro 6
13 La Victoria 4 21 San Luis 1




0 23 Surco 9
16 Miraflores 5 24 Surquillo 0
25 Ate 4 44 Bellavista 2
28 El Agustino 2 45 Callao Cercado 5
29 La Molina 2 46
Carmen de la 
Legua
0
47 La Perla 1
DISTRITOS EN LIMA CENTRO
DISTRITOS POR PROXIMIDAD
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 10 km 20 km
LEYENDA
Proximidad a hospitales






El equipamiento deportivo en Lima Metropolitana es de 5,598, donde más del 90% son losas deporti-
vas y el 10% representa centros deportivos, coliseos y estadios. Forma un estimado de 3.26% del área 
de la metrópoli. La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con 16 complejos deportivos, 15 com-
plejos deportivos del Instituto Peruano del Deporte y por aparte 45 clubes deportivos privados. 
Lima Centro tiene gran número de centros deportivos, siendo un total de 69 instalaciones. Es así 
como se toma en cuenta aquellos distritos con mayor número de centros deportivos, como Lima 
Cercado, Surco, Miraflores, San Boja y San Isidro.
CONCLUSIONES
FUENTE: Elaboración propia del PLAM 2035 y Google Maps
Complejo Municipal
San Isidro
Complejo Deportivo Mama Ocllo
San Juan de Lurigancho 
Coliseo Eduardo Dibos
San Borja
Club Lawn Tennis de la Exposición 
Jesús María
IPD C.D. Oscar R. Benavides
La Victoria 
Centro Deportivo Emilio Sanchez
Cercado de Lima
INFORMACION DISTRITAL CENTRO COMERCIAL D-011
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua-Reynoso
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla

















































INDICADOR 11: EQUIPAMIENTO COMERCIAL
Lima Metropolitana cuenta 32 centros comerciales, ccon  un crecimientos económico sostenible en 
los últimos diez años generando un incrementos de ingresos, formalizando y poniendo orden en 
actividades de comercio. 
Por tal motivo, Lima Centro es aquella con mayor movimiento, consumo y ventas dentro de la 
metrópoli. Los distritos con mayor consumo y ventas son: Jockey Plaza Shopping Center, Plaza San 
Miguel y Mega Plaza, pero aquellos con mayor centros comerciales son Surco, seguidamente de 













Jockey Plaza Shopping Center
Cieneguilla
9 Barranco 0 17 Pueblo Libre 0
10 Breña 1 18 Rimac 0
11 Jesus Maria 1 19 San Borja 2
12 Lima Cercado 1 20 San Isidro 0
13 La Victoria 0 21 San Luis 0




0 23 Surco 4
16 Miraflores 2 24 Surquillo 1
25 Ate 1 44 Bellavista 1
28 El Agustino 0 45 Callao Cercado 2
29 La Molina 1 46
Carmen de la 
Legua
0
47 La Perla 0
DISTRITOS EN LIMA CENTRO
DISTRITOS POR PROXIMIDAD
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 10 km 20 km
LEYENDA
Proximidad a hospitales






INFORMACIÓN DISTRITAL RESUMEN D-012
0 km 10 km 20 km
FUENTE: Elaboración propia de RENAMU y Lima Como Vamos FUENTE: Elaboración propia de RENAMU y Lima Como Vamos
LIMA NORTE
1     Ancón
2     Carabayllo
3     Comas
4     Independencia
5     Los Olivos
6     Puente Piedra
7     San Martín de Porres
8     Santa Rosa
LIMA CENTRO
9     Barranco
10   Breña
11   Jesús María
12   Lima Cercado
13   La Victoria
14   Lince
15   Magdalena del Mar
16   Miraflores
17   Pueblo Libre
18   Rímac
19   San Borja
20   San Isidro
21   San Luis
22   San Miguel
23   Santiago de Surco
24   Surquillo
LIMA ESTE
25   Ate
26   Chaclacayo
27   Cieneguilla
28   El Agustino
29   La Molina
30   Lurigancho-Chosica
31   San Juan de Lurigancho
32   Santa Anita
LIMA SUR
33   Chorrillos
34   Lurín
35   Pachacámac
36   Pucusana
37   Punta Hermosa
38   Punta Negra
39   San Bartolo
40   San Juan de Miraflores
41   Santa María del Mar
42   Villa El Salvador
43   Villa María del Triunfo
CALLAO
44   Bellavista
45   Callao Cercado
46   Carmen de la Legua
47   La Perla
48   La Punta
49   Mi Perú
50   Ventanilla




H OS P I TA LE S
Dist ritos que t ienen un
hospital especializados en
niños o se encuentran
próximos
24
Sant iago de Surco, Magdalena de Mar, El
Agust ino, San Miguel, La Victoria, Ate, La Perla,
Lince, San Luis, Bellavista, Jesús María, La Molina,
Carmen de la Legua, Pueblo Libre, San Isidro,
Callao, San Borja, Surquillo, San Mart ín de Porras,
Breña, Miraflores, Rímac, Lima Cercado. 
SEGURIDAD
Dist ritos que son los más
seguros y que t ienen un
hospital del niños cerca.
18
Sant iago de Surco, Magdalena de Mar, El
Agust ino, San Miguel, Ate, La Perla, Bellavista,
Jesús María, La Molina, Carmen de la Legua,
Pueblo Libre, San Isidro, Callao, San Borja, 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Dist ritos que cumplan con
los indicadores anteriores y
que tenga una buena calidad 
de aire.
14
Sant iago de Surco, Magdalena de Mar, San Miguel,
La Perla, Bellavista, Jesús María, La Molina,
Carmen de la Legua, Pueblo Libre, San Isidro,
Callao, San Borja, Surquillo, Miraflores, Rímac. 
CONTAMINACIÓN DEL SONORA
Dist ritos que cumplan con
los indicadores anteriores y
que tenga una buena calidad 
de aire.
12
Magdalena de Mar, San Miguel, La Perla, Jesús
María, La Molina, Carmen de la Legua, Pueblo Libre,











Dist ritos que cumplan con
los indicadores anteriores y
que tengan o estén cerca a
estos equipamientos.
12
Magdalena de Mar, San Miguel, La Perla, Jesús
María, La Molina, Carmen de la Legua, Pueblo Libre,






ELECCIÓN DEL DISTRITO 
En el siguiente indicador definiremos los distritos aptos para la ubicación de un Centro de Acogimien-
to Residencial.
La evaluación se hará por descarte, de acuerdo al cumpliento de los requisitos complemetarios e in-
dispensables, tomando en cuenta la prioridad o jerarquía de dichos indicadores, como se expresa 
acontinuación.
Considerando lo analizado, de los 50 distritos de Lima Metropolitana 12 son los distritos aptos para
ubicar un Centro de Acogimiento Residencial, sin embargo ordenándolos jerarquicamente de acuerdo 


























































5.2.4. Análisis urbano del distrito de San Borja 
5.2.4.1. Aspecto geográfico 
a) Localización y Ubicación 
 Figura 58 Ubicación y localización. Fuente: Elaboración propia








- ′ ″ ′ ″
c) Superficie 
d) Límites 




- Relieve:  
 
Figura 60 Relieve. Fuente: Elaboración propia de Senamhi, Global Mapper 
- Hidrografía  
5.2.4.2. Aspecto ambiental 
a) Clima   
- 
RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Temperatura 
media (°C) 
22 25.1 22.9 21.5 19.6 15 
Temperatura 
min, (°C) 
16.2 19.4 17.4 15.9 13.8 13.5 
Temperatura 
máx, (°C) 
27.8 30.2 28.5 25.5 24.9 21 
RANGO JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
Temperatura 
media (°C) 
13.5 16.5 16.5 17 17.5 20.5 
Temperatura 
min, (°C) 
13.5 14 14 14 14 15.5 
Temperatura 
máx, (°C) 
20.8 21 22 22 25 26.5 
Tabla 23.Temperatura mensual. Fuente: Elaboración propia de Senamhi. 
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b) Precipitación pluvial 
RANGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
Precipitación 
(mm) 
254 257 199 127 98 67 49 53 73 129 145 199 
Tabla 24. Precipitación pluvial. Fuente: Elaboración propia de Senamhi. 
c) Humedad relativa 
d) Vientos 
5.2.4.3. Aspectos ecológicos 
a) Flora  
 Figura 61. Flora. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja.
b) Fauna  
 Figura 62. Fauna. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja.
5.2.4.4. Aspecto sociodemográfico  
a) Evolución de la Población  
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Gráfico  07. Fauna. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja. 
b) Tasa de crecimiento y densidad poblacional 
Gráfico 08. Tasa de crecimiento. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja. 
DENSIDAD POBLACIONAL 




2011 109,098 10,954 
2012 111,568 11,202 
2013 111,688 11,214 
2014 111,808 11,226 
2015 111,928 11,238 
2016 113,647 11,410 
2017 115,901 11,637 
Tabla 25. Densidad poblacional. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja. 





















1981 1993 2005 2007 2011 2014 2016
1.98 
1.54 
0.11 0.11 0.11 
2.26 








2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TASA DE CRECIMIENTO 2007- 2017 
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Figura 63. Población de San Borja por sectores Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San 
Borja.
d) Población por sexo 
Gráfico  09. Población por sexo Fuente: Elaboración propia de MINSA 
e) Población por edad 
POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO 2017 
0 1 2 3 4 5 6 
952 1,045 1,107 1,142 1,054 1,153 1,137 
7 8 9 10 11 12 13 
1,115 1,088 1,064 1,036 998 1,008 1,087 
14 15 16 17 18 19 20-24 
1,211 1,330 1,450 1,557 164 1,045 9,176 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 
8,927 8,787 8,838 7,921 8,036 8,113 
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55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 Y + 
7,394 6,822 5,951 4,741 3,503 3,719 
Tabla  26. Población de San Borja por edades  Fuente: Elaboración propia de MINSA. 
Gráfico  10. Población por grupo de edades Fuente: Elaboración propia de MINSA 
5.2.4.5. Aspecto sociocultural 
5.2.4.6. Aspecto de salud 
5.2.4.7. Aspecto educacional 
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5.2.4.8. Aspecto socioeconómico 
NIVEL SOCIOECONÓMICO POR ESTRATO 
ESTRATO SOCIO 
ECONÓMICO 
RANGO DE INGRESO PER 
CÁPITA 
POBLACIÓN PORCENTAJE 
ALTO  2192.20 a más 22,115 29% 
MEDIO ALTO  1,330.10  a  2,192.19 33,925 45% 
MEDIO 899.00  a  1,330.09 13,239 18% 
MEDIO BAJO  575.70  a  898.99 4,212 6% 
BAJO hasta  575.69 1,730 2% 
Tabla  27. Población Económicamente Activa.  Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San 
Borja, INEI 
5.2.4.9. Aspecto histórico 
5.2.4.10. Aspecto físico - territorial 
a) Desarrollo Urbano  
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Figura 64. Expansión Urbana de Lima/San Borja. Fuente: Elaboración propia de observatorio Urbano 
b) Morfología y estructura física 
Figura 
65. Morfología y estructura física de San Borja. Fuente: Elaboración propia de observatorio Urbano
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c) Zonificación y usos de suelos 
O. U. OTROS 
USOS 
Equipamiento Urbano 
Centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales 
terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales 
representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos 
religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos, 
estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de las fuerzas 
armadas; y Servicios Públicos como instalaciones de producción y/o 
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable 
y de tratamiento sanitario de aguas servidas.  
Tabla  28. Equipamiento Urbano correspondiente a O U.  Fuente: Reglamento de Zonificación Urbana, 




Figura 66. Zonificación de San Borja. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja
d) Altura de edificaciones
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Figura 67. Altura de edificaciones en San Borja. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San 
Borja 
e) Áreas verdes 









Figura 69. Sistema vial de San Borja. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja
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Figura 70. Ciclovía y Estaciones del Metro de Lima de San Borja. Fuente: Elaboración propia de 
Municipalidad de San Borja. 
g) Nodos e hitos 
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Figura 71 Y 72. Hitos y Nodos de San Borja. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de San Borja.




5.2.5. Elección del predio 
Figura 74. Ubicación de predios a elegir. Fuente: Elaboración propia.
CARACTERÍSTICAS TERRENO 01 TERRENO 02 
Ubicación 
En el sector número cuatro, Av. José 
Gálvez Barrenechea Nº 1536 
En el sector número cuatro, Ca 
Berón Nº 400  
Área 10,442.50 m²  25,442.50 m²  
Accesibilidad 
Se puede acceder a él a través de la 
Av. Angamos Este, la cual se conecta 
directamente con la Av. José Gálvez 
Barrenechea, próxima al terreno. 
Se puede acceder a él a través de 
la Av. San Borja Norte, la cual se 
conecta directamente con la Ca. 
Durero, próxima al terreno. 
Topografía Ligeramente plana  Ligeramente plana  
Vegetación de la zona 
Carencia de área verde y vegetación. 
No posee Plazas y parques 
contiguos  
Posee área verde y vegetación. 
Tiene un parque 
al frente del terreno y cerca se 
encuentra el Boulevard de Surco 
Situación 
El terreno está vacío y funciona como 
estacionamientos. 
El terreno está vacío y no tiene 
ningún uso actual. 
Compatibilidad de 
usos  
Pertenece a la zonificación de comercio  
no es compatible con la tipología 
requerida 
Pertenece a la zonificación de O U, 
es compatible con la tipología 
requerida 
Tabla  29. Características de los predios.  Fuente: Elaboración propia 
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LISTA DE MAPEOS- DISTRITO DE SAN BORJA 
TIPO CATEGORÍAS OBSERVACIONES  LÁMINA 
N. INDISPENSABLES 
Hospitales o clínicas 




Predio que estén próximos a dicho 
establecimiento 
Estación de policias, 
serenazgo 
Predio que estén próximos a dicho 
establecimiento 
Recolección de residuos 
sólidos 
Predio por donde pase el servicio 
recolector de residuos sólido 
Lineas de transporte  Predio que tenga fácil acceso 
Centros educativos 




Mercados, super mercados 
Predio que estén próximos a dicho 
establecimiento 
P2 Bibliotecas Predio que estén próximos a bibliotecas 
Centro cultural 
Predio que estén próximos a centros 
culturales 
Museos Predio que estén próximos museos 
Teatros Predio que estén próximos teatros 
Iglesias Predio que estén próximos iglesias 
Centros recreacionales y 
deportivos 
Predio que estén próximos centros 
recreacionales y deportivos 
Parques  
Predio que estén próximos parques 
infantiles 
Centros comerciales 
Predio que estén próximos centros 
recreacionales 
TRÁFICO RESPECTO AL PREDIO ELEGIDO P3 
Tabla 30.Especificaciones y número de láminas de elección del terreno. Fuente: Elaboración propia
INFORMACIÓN DISTRITAL DISTANCIA Y TIEMPO P-01
0 km 0.5 km 1 km
0 km 0.5 km 1 km
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
CONCLUSIONES
INDICADOR 2: RESUMENSAN BORJA MAPA DEL DISTRITO DE SAN BORJA
LEYENDA
I IC DOR 01: INDISPENSABLES - DISTANCIA Y TIEMPO
Se ha tomado en cuenta indicadores indispensables siendo éstos importantes ya que son usados 
como prioridad en el diario vivir. Por tal motivo el terreno estará ubicado de acuerdo a la cercanía de 
éstos. Se consideran los centros educativos y su proximidad al terreno, hospitales y estaciones de 
bomberos en casos de emergencia y al mismo tiempo la ubicación de los paraderos para la mobiliza-
ción del niño y personal del orfanato. A la vez, se estable las distancias en bus, auto, peatón y por 





Centro Educativo Publico Primario
Centro Educativo Público Inicial
Centro Educativo Publico Secundario 
Centro Educativo Publico Primario y Secundario 
Centro Educativo Otro
Hospital o clínica del niño
Paraderos de buses

























































































































































































































INFORMACIÓN DISTRITAL DISTANCIA Y TIEMPO P-02
0 km 0.5 km 1 km
0 km 0.5 km 1 km
FUENTE: Elaboración propia de RENAMU y Lima Como Vamos
FUENTE: Elaboración propia de RENAMU y Lima Como Vamos
CONCLUSIONES
INDICADOR 2: RESUMENSAN BORJA ELECCIÓN DEL DISTRITO DE SAN BORJA
Del mismo modo, los indicadores secundarios también ayudan a la elección del terreno, pero no de 
modo primordial, ya que no necesitan tener un acceso de modo inmediato o directo. Al ubicar estos 
indicadores, se podrá tener el conocimiento de dónde ubicar dichos establecimientos, como super-
mercados, bibliotecas, centros deportivos, centros comerciales, etc. De la misma menera, se esta-
blecen las distancias y el tiempo entre cada punto del indicador, por medio del bus, auto, peatón y 













































































































































































































































0 km 0.5 km 1 km 0 km 0.5 km 1 km
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
0 km 0.5 km 1 km
INFORMACIÓN DISTRITAL TRÁFICO P-03
FUENTE: Elaboración propia de Google Maps
INDICADOR 2: RESUMENSAN BORJA ELECCIÓN DEL DISTRITO DE SAN BORJA
CONCLUSIONES
TRÁFICO 7 AM
El distrito de San Borja, cuenta con vías de acceso vehícular y peatonal. Pero, no todas cuentan con 
una facilidad de desplazamiento entre ellas y dependerá de la hora en la que se quiera hacer uso de 
estas pistas. El horario a analizar del tráfico se basa en las horas de 7 am, 1 pm y 6 pm por el horario 
de mayor actividad vehicular. 
TRÁFICO 1 PM TRÁFICO 6 PM
El tráfico de las 7 am es aquella hora donde gran número de 
carros comienzan a incrementar ya que la población económi-
camente activa comienza su día camino al trabajo. Se puede 
ver que las calles muestran gran porcentaje de calles libres 
pero sí un poco de congestión en la vía Javier Prado. 
El tráfico de la 1 pm es resgistrado ya que a esta hora la mayo-
ría de alumnos salen de clases y es también la hora de almuer-
zo para los trabajadores. Las calles que tienen mayor concu-
rrencia son aquellas que van de extremo a extrimo por el distri-
to.
El tráfico a las 6 pm se da porque es la hora donde la mayoría 
de trabajadores salen del trabajo. Las vías vehiculares con 
mayor flujo son vías importantes, como Javier Prado y Pana-
mericana Sur. A la vez, hay mayor congestión donde existe 
intersección de estas vías con las demás. Aquellas vías no con-
gestionadas muestran que el recorrido de autos es menor. 














5.2.6. Análisis del predio 
5.2.6.1. Ubicación y localización del terreno 
 Figura 75. Ubicación del predio en San Borja. Fuente: Elaboración propia
5.2.6.2. Dimensiones y linderos 
LINDEROS DEL TERRENO 
POR EL FRENTE Con la calle Betron, con una línea quebrada de 4 tramos; 35.71 ml , 64.36 ml 
, 41.2 ml , 43.7 ml . 
POR LA DERECHA Con la calle Durero, en línea recta de 143.42 ml. 
POR LA 
IZQUIERDA 
Con la calle Cavallini, en línea recta de 141.36 ml. 
POR EL FONDO Con la calle Van de Velde, en línea recta de 177.68 ml 
Tabla 31. Linderos de terreno en San Borja. Fuente: Elaboración propia  
Figura 76. Dimensiones de terreno en San Borja. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6.3. Topografía  
 
Figura 77. Topografía del terreno en San Borja. Fuente: Elaboración propia de Global Mapper
 
Figura 78. Relieve del terreno en San Borja. Fuente: Elaboración propia de Global Mapper
5.2.6.4. Expediente fotográfico 
 




Imagen 80. Accesibilidad al terreno de San Borja. Fuente: Elaboración propia




Figura 81. Zonificación del terreno en San Borja. Fuente: Elaboración propia 
5.2.6.7. Altura de edificaciones 
 




















sector público o 
privado, 
establecimientos 
de seguridad y 










Deportivos y de   
 Se exigirá 01 
estacionamiento por cada 
50 m2 de área comercial o 
según sea el caso 
conforme a lo establecido 
en la Norma A. 070 









En Calles  3.00 
ml . y  en 
Avenidas  5.00 
ml  




Tabla 32. Parámetros Urbanos del terreno en San Borja. Fuente: Elaboración propia de Municipalidad de 
San Borja. 
5.2.6.9. Servicios de agua, luz y residuos sólidos 
5.2.6.10. Servicios públicos y privados (equipamiento) 
5.3. Estrategia proyectual  















5.3.3. Estrategias referentes a la cohesión social e identidad 
- 
Figura 83. Relación interior - exterior. Fuente: Elaboración propia 
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 




  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 


























25 m² 25 
205 






15 m² 15 






12 m² 12 


























































































4 m² 4 
A.13 Hall 1 3 3 1 Circular 
Público en 
general 
























15 m² 15 
A.16 S.S.H.H. damas 1 3 3 1 Miccionar, Público y Lavatorios, 15 m² 15 
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defecar personal de 
oficina 
inodoros 
A.17 Kitchenet 1 3 1 1 Cocinar Cuidador 
Cocina, 
mesa, sillas 



















































15 m² 15 









20 m² 20 








15 m² 15 








15 m² 15 
30% de muros y circulación 90 
TOTAL 390 
          
  













       




ZONA DE DESCANSO 
  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 





































25 m2 25 
235 
B.2 Kitchenet 3 3 1 1 Cocinar Cuidador 
Cocina, 
mesa, sillas 
9 m2 9 
B.3 juegos 3 3 1 1 Jugar 
Niños, niñas, 
cuidador 




























9 m2 9 




















4 m2 4 
B.9 
Terraza (al aire 
libre con área 
verde) 





















   
   
   
   
   





































12 m2 12 


















4 m2 4 





























































12 m2 12 




















4 m2 4 





























































12 m2 12 





















4 m2 4 





























































12 m2 12 




















4 m2 4 
























   
   
   
   
   
   
   
   
   






































12 m2 12 





















4 m2 4 




























































12 m2 12 




















4 m2 4 


















Kitchenet 3 3 1 7 Cocinar Cuidador 
Cocina, 
mesa, sillas 
8 m2 56 
196 































18 m2 18 
107 
B.49 Kitchenet 1 3 1 1 Cocinar Cuidador 
Cocina, 
mesa, sillas 









9 m2 45 
136 
 








3 m2 3 








3 m2 3 








30 m2 30 
30% de muros y circulación 703 
TOTAL 3,047 
                    
  
 
         
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 




























































6 m² 6 





























25 m² 25 
435 
C.7 Hall 3 3 2 1 Circular 
Personal de 
limpieza 











Estantes 8 m² 8 
C.9 Cámara de 1 2 2 1 Almacenaje de Cocinero, Estantes 8 m² 8 





















1 2 2 1 Almacenar 
Personal de 
limpieza 
Estantes 4 m² 4 




2 3 2 1 Planear Nutricionista 
Silla, mesa, 
estante 













3 m² 3 

































15 m² 15 
C.19 Hall 2 3 1 1 Circular 
Personal de 
limpieza 
Sillones 40 m² 40 
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45 m² 45 
C.21 Tendederos 2 2 1 1 Tender ropa 
Personal de 
lavandería 
Cordeles 25 m² 25 
C.22 
Cuarto de ropa 
sucia 







15 m² 15 
C.23 
Cuarto de ropa 
limpia 

































Hall 2 3 3 1 Circular 
Personal de 
limpieza 
Sillones 40 m² 40 425 
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Silla,  mesa, 
estantes 
120 m² 360 
30% de muros y circulación 495 
TOTAL 2,145 
      
  
 
                       
ZONA DE RECREACIÓN 
  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 




























































2 3 3 1 Acceder 
Público 
general 
Bancas 400 m2 400 























































25 m2 25 













4 m2 4 
30% de muros y circulación 859 
TOTAL 3,723 




                   
ZONA DEPORTIVA 
  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 



























25 m² 25 
2,050 








25 m² 25 
D.3 Canchas 3 3 2 4 Jugar, recrearse 
Niños, niñas, 
educador 
Bancas 500 m² 2,000 
D.8  
 Cuarto de 
limpieza 





4 m² 4   
30% de muros y circulación 615 
TOTAL 2,665 
    
  




ZONA SERVICIOS GENERALES 
  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 



























1 3 1 1 Maniobrar 
Personal de 
mantenimiento 
- 25 m² 25 
Tabla 36. Zona de recreación. Fuente: Elaboración propia. 
 







1 3 1 1 Maniobrar 
Personal de 
mantenimiento 




1 3 1 1 Maniobrar 
Personal de 
mantenimiento 
- 20 m² 20 
F.5 Cisterna 1 3 1 1 Maniobrar 
Personal de 
mantenimiento 
- 20 m² 20 
F.6 Depósitos 1 3 1 2 Almacenar 
Personal de 
mantenimiento 

































































S.S.H.H  de 
caseta 








8 m² 8 
1,638 
F.12 Plaza de acceso 2 3 3 1 Acceder 
Público 
general 




1 3 2 1 Estacionar 
Público 
general 




1 3 2 100 Estacionar 
Público 
general 




1 3 1 1 Vigilar Vigilante 
Escritorio, 
silla 




1 3 1 1 Circular 
Personal de 
mantenimiento 
- 290 m² 290 
30% de muros y circulación 83 
TOTAL 359 
    
  
 







        





  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 
CANTIDAD ACTIVIDADES USUARIO MOBILIARIO m²/U UNIDAD ÁREA PARCIAL ÁREA SUBTOTAL 












Sala de Usos 
Múltiples 









































- 250 m² 250 













4 m² 4 









18 m² 18 








18 m² 18 





100 m² 100 
30% de muros y circulación 401 
TOTAL 1,736 
    
  








     





  CÓDIGO SUBZONA AMBIENTES 
ACCESIBILIDAD * 
CANTIDAD ACTIVIDADES USUARIO MOBILIARIO m²/U UNIDAD ÁREA PARCIAL ÁREA SUBTOTAL 




























100 m² 100 
1,009 
H.2 
Taller de Arte 
Culinario y 
Panificación 





Silla,  mesa, 
estantes, 
lockers 




3 3 2 1 
Aprender a 
cortar el cabello 
Niños, niñas, 
educador 
Silla,  mesa, 
estantes, 
lockers 




3 3 2 1 
Aprender a 




Silla,  mesa, 
estantes, 
lockers 
70 m² 70 
H.5 
Taller de Corte y 
Cofección 





Silla,  mesa, 
estantes, 
lockers 
70 m² 70 
H.6 









Silla,  mesa, 
estantes, 
lockers 
70 m² 70 
H.7 
Taller de Canto 
- Música y 
Danza y Teatro 
3 3 2 1 
Aprender a 




Silla,  mesa, 
estantes, 
lockers 









Silla,  mesa, 
estantes 









Silla,  mesa, 
estantes 









4 m² 4 








18 m² 18 



































3 m² 3 
H.16 Almacen 1 3 1 8 Guardar 
Niños, niñas, 
educador 






















50 m² 100 
482 









70 m² 140 









200 m² 200 









18 m² 18 




















6 m² 6 
30% de muros y circulación 447 
TOTAL 1,938 
                              
TOTALDE ÁREA GENERAL 15,644 
Área techada 11,722 
Área exterior 3922 
 




6.2. Descripción del proyecto 
Figura 86. Jerarquía de zonas Fuente: Elaboración propia. 
6.2.1. Relación de componentes 
Figura 87. Relación de componentes Fuente: Elaboración propia. 






























RESTRICCIÓN DE ACCESIBILIDAD 
CÓDIGO SUBZONA 
ACCESIBILIDAD * 
NIÑOS PERSONAL PÚBLICO 
A 
A.1 - A.17 Área Administrativa 17 51 36 
A.18 - 
A.24 
Área de Atención Médica 14 21 12 
B B.1 - B.45 
ÁREA DE DESCANSO 0-1 AÑOS 
MIXTO 
27 22 10 
ÁREA DE DESCANSO 2-5 AÑOS 
NIÑOS 
18 15 7 
ÁREA DE DESCANSO 2-5 AÑOS 
NIÑAS 
18 15 7 
ÁREA DE DESCANSO 6-11 AÑOS 
NIÑOS 
18 15 7 
ÁREA DE DESCANSO 6-11 AÑOS 
NIÑAS 
18 15 7 
ÁREA DE DESCANSO 12-17 AÑOS 
NIÑOS 
18 15 7 
ÁREA DE DESCANSO 12-17 AÑOS 
NIÑAS 
18 15 7 
B.46 - 
B.47 
Áreas comunes 6 6 2 
B.48 - 
B.53 
UNIDAD DEL PERSONAL 8 18 6 
C 
C.1- C.5 Área de recepción 5 15 15 
C.6 - C.18 Área de alimentación 20 26 21 
C.19 - 
C.24 
Área de lavandería 8 14 6 
C.25 - 
C.27 
Área de comercial 6 9 9 
D 
D.1 - D.5 Área de recreación Exter. 10 15 15 
D.6 - D.8 Área de recreación Interna 19 19 13 
E 
D.1- D.3 Área Dep. al aire libre 9 7 6 
D.4 - D.8 Área Dep.  Techada 13 13 9 
F 
F.1 - F.10 Área de Servicios  11 30 10 
F.11 - 
F.19 
Área de control y 
estacionamientos  
10 27 16 
G G.1 - G.13 Área Cultural 34 37 25 
H 
H.1 - H.16 Área de Capacitación 42 46 30 
H.17 - 
H.24 
Área de Estudio 22 22 13 
TOTAL 389 488 296 
* Según el nivel de accesibilidad dado en la tabla de programa arquitectónico  
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Tabla 41. Restricción de accesibilidad Fuente: Elaboración propia 
6.2.3. Magnitud 
LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DISTRITO PRIVADO/PÚBLICO 
Aldeas Infantiles SOS 
Aldeas Infantiles SOS 
Pachacámac 
Lima Pachacamac Privado 
Aldeas Infantiles SOS Callao Callao Callao Privado 
Aldeas Infantiles SOS Chosica Lima Chosica Privado 
Aldeas Infantiles SOS 
Esperanza Chosica 
Lima Chosica Privado 
Aldeas SOS Zárate Lima 




CAR San Antonio Callao Bellavista Público 
CAR Ermelinda Carrera Lima San Miguel Público 
CAR Divino Jesús Lima San Miguel Público 
CAR Arco Iris Lima Pueblo Libre Público 
CAR San Miguel Arcángel Lima San Miguel Público 
CAR Santa Rosa Callao Callao Público 
CAR Sagrado Corazón de 
Jesús 
Lima Los Olivos Público 
CAR San Ricardo Lima Ate Público 
CAR Casa Estancia Domi Lima Ate Público 
CAR Niño Jesús de Praga - 
Chorrillos 
Lima Chorrillos Público 
CAR Lazos de Amor Lima Pueblo Libre Público 




CAR Vidas - Lima Lima San Miguel Público 
CAR Niño Jesús de Praga Lima Ancón Público 
CAR San Francisco de Asís Lima Lima Público 
CAR Renacer Lima San Miguel Público 
CAR Matílde Pérez Palacio Lima San Miguel Público 
CAR Esperanza Lima San Miguel Público 
CAR Virgen del Carmen Lima San Miguel Público 
CAR Cieneguilla Lima Cieneguilla Público 
CAR Nazareno Lima San Borja Público 
CAR María Rosario Araoz Lima San Borja Público 
CAR Illari Lima Chorrillos Público 
CAR Hogar San Vicente de 
Paúl 
Lima Barrios Altos Público 
Car Hogar Cavanero Lima Rímac Público 
OTROS 




Hogar Aynewasi Lima Ancón Privado 
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Colonia De Ancón N°1-Niñas-
Unión De Obras De Asistencia 
Social 
Lima Ancón Privado 
Colonia De Ancón N°2-Niños-
Unión De Obras De Asistencia 
Social 
Lima Ancón Privado 
Casa Hogar Del Menor En 
Riesgo Niño Emanuel 
Lima Ate Privado 
Comunidad De Acogida "Don 
Bosco" 
Lima Breña Privado 
Casa Teresa Lima Breña Privado 
Casa Javier Lima Breña Privado 
Casa Ignacio Lima Breña Privado 
Casa Belén-Obra Social De La 
Iglesia Luterana 
Lima Breña Privado 
Casa Hogar "Rebaño De 
Jesús" 
Callao Callao Privado 
Asociación Un Día De 
Esperanza 
Callao Bellavista Privado 
Aldea Hogar "El Refugio" Callao Ventanilla Privado 
Asociación Peruana De 






Hogar Transitorio San Luis Lima Chorrillos Privado 
San Andrés De Chosica Lima Chosica Privado 
Hogar De Gina Lima Chosica Privado 
New Life Childrens Home Lima Cieneguilla Privado 
Hogar Mahanaim Lima Cieneguilla Privado 
Centro De Integración De 
Menores En Abandono Cima 
Lima Cieneguilla Privado 
Aldeas Infantiles Westfalia 
Kinderdorf 
Lima Cieneguilla Privado 
Santa Teresita Lima Huarochirí Privado 
Nuevo Futuro Sede Molina 
"Mercedes De Jesús" 
Lima La Molina Privado 
Nuevo Futuro  "Santa Rosa" Lima Comas Privado 




Congregación De Las 
Misioneras De La Caridad-
Teresa De Calcuta 
Lima La Victoria Privado 
Casa Hogar Santa Maria Lima La Victoria Privado 
Ayuda Y Esperanza 
Comunidad Cenáculo "Rayo 
De Luz" 
Lima Lurín Privado 
Asociación Juan Pablo Magno 
(Casa Hogar Juan Pablo II) 
Lima Lurín Privado 




Sinergia Por La Infancia: Casa 
de Acogida Rayitos de Luz: 
Lima Pachacamac Privado 
Casa Hogar Santa Faustina Lima Pachacamac Privado 












Niños Del Río Lima Rimac Privado 
Casa Hogar Los Delfines 
Cedro 
Lima Rimac Privado 
Shama Lima 
San Juan de 
Lurigancho 
Privado 
La Ciudad De Los Niños Lima 





Casa Hogar Padre Marthino Lima Surco Privado 
Sagrado Corazón De Jesús 




























Tabla 42. CAR de Lima Metropolitana. Fuente: Elaboración propia de Aldeas Infantiles SOS, INABIF





MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL 
0 a 1 5.40% 8 7 15 10 10 20 
2 a 5 27.50% 39 37 76 40 40 80 
6 a 11 32.70% 47 44 91 50 50 100 
12 a 17 34.50% 49 47 96 50 50 100 
TOTAL 300 




6.2.5.1. Normas edificatorias 
a) Reglamento Nacional De Edificaciones 






















Dotación De Servicios 
Artículo 14.-
Artículo 15.-
NÚMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 
De 1 a 6 empleados 
1L, 1 u, 1I 
De 7 a 25 empleados  1L, 1 u, 1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1 u, 1I 1L,1I 
Tabla 44. Dotación de servicios higiénicos. Fuente: Elaboración propia RNE. 
NÚMERO DE PERSONAS HOMBRES MUJERES 
De 0 a 100 personas 
1L, 1 u, 1I 
De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1 u, 1I 1L,1I 
Tabla 45. Dotación de servicios higiénicos en espacios públicos. Fuente: Elaboración propia RNE. 
Artículo 16.-
Artículo 17.-
SEGÚN FUNCIÓN PARA PERSONAL PARA PÚBLICO 
Uso general 1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers 
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos ……. 




6.2.5.2. Normas jurídicas 
Condiciones para el funcionamiento de un centro de atención residencial 
Artículo 6.- Condiciones básicas para el funcionamiento de los Centros de 
Atención Residencial:
6.2.5.3. Lineamientos jurídicos 
a) Principios aplicables a las decisiones sobre cuidado alternativo, 
acogimiento residencial. 
ENFOQUES DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
Enfoque de 
derechos 
Cada individuo es único y valiosos 
dotado de derecho a la vida y a la 
supervivencia. 
Generar espacios donde el menor 
pueda ejercer su individualidad y 
pertenencia, ej. Habitación  
Enfoque de 
familia 
La personalidad de los niños y niñas se 
debe crecer en el seno de su familia, 
en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. 
Generar espacios de calidez, poco 
extensos que simulen o representen un 
ambiente hogareño 
Enfoque del ciclo 
de vida,  
El desarrollo del niño,  físico, emocional 
intelectual, de comprensión espiritual y 
moral se da en cada etapa de la vida y 
es sistémico, no es repetible ni 
corregible. 
Generar espacios que estimulen el 
desarrollo físico intelectual y biológico 




El desarrollo humano es producto de la 
interacción entre las aptitudes 
individuales y las necesidades y 
exigencias del medio. 
Generar espacios y actividades que 
ayuden al desarrollo de las actitudes y 




El ser humano es multisistémico y hay 
que entenderlo desde sus costumbres, 
valores y creencias que lo definen. 
Generar espacios, escenarios en los 
que el menor aprenda y se sienta 





de género,  
La igualdad entre hombre y mujeres sin 
importar, edad, clase social, etnia y 
otras. 
Generar espacios donde los menores se 
puedan desenvolver tanto de manera 
particular con colectiva frente a su 
género. 
Enfoque de 
gestión de redes 
sociales 
Una persona debe vivir en un entorno 
en que pueda construir redes sociales 
donde se desenvuelva. 
Generar espacios en el cual los 
menores puedan entablar relaciones 
sociales con la población. 
Tabla 47. Enfoques del CAR utilizados para la constitución espacial. Fuente: Elaboración propia MIMP. 
b) Funciones, obligaciones y perfil del Equipo de Trabajo 
PERSONAL FUNCIONES UNIDAD AMBIENTES 
Director  
Dirige el funcionamiento del Centro 
de Atención Residencial 
1 por CAR Oficina o directorio 
Psicólogo  
Asesoramiento y apoyo en la salud 
emocional del menor 
1 por cada 20 
residentes 
Oficina de consejería 
Trabajador 
Social 
Orientar y establecer objetivos con 
las familias 
1 por cada 20 
residentes 
Oficina de trámites 
Educador 
Enseñar y dirigir el desarrollo 
educativo de los menores 
1 por cada 20 
residentes 




Realizará las tareas de crianza como 
la alimentación, higiene, formación 
de 
hábitos, interiorización de valores, 
juego y esparcimiento 
Opcional 
Habitaciones o sala para 
personal de apoyo 
Personal de 
apoyo 
Realizar tareas complementarias 
como cocina, lavandería, limpieza 
Opcional 
Habitaciones para 
personas de servicios. 
Personal de 
voluntariado 
Realizar actividades complementarias 
para fortalecer el desarrollo de los 
menores 
Opcional 
Sala de estar para 
voluntarios 
Tabla 48. Requerimientos para el equipo de trabajo. Fuente: Elaboración propia MIMP. 
6.2.5.4. Régimen de funcionamiento 













c) Aspectos relativos al personal
- 
d) Separación por edades y por necesidades de protección y de cuidado 
- 
6.3. Descripción de detalles arquitectónicos 
6.3.1. Criterios de diseño 














































































































Imagen 12. Vista de dormitorios del Orfanato 
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